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El presente trabajo tiene como objetivo general “Proponer una gestión de 
inventarios para mejorar la productividad del almacén de la empresa Real Plaza- 
Piura 2019”. Para lograr estos resultados, el trabajo de investigación está 
estructurado de la siguiente manera: Capitulo I,  introducción, en ello se detalla la 
realidad problemática, trabajos previos sobre la investigación, teorías relacionadas 
al tema de investigación, formulación del problema, justificación y objetivos. 
Capitulo II, metodología de investigación, en donde se identifica el diseño, tipo y 
nivel de investigación, análisis de las variables en estudio, población, muestra y 
método e instrumentos de recolección de datos. Capitulo III, resultados; en esta 
parte del trabajo se presenta el resultado de los objetivos, mediante el diagrama de 
Ishikawa, diagrama de Pareto y resultados  obtenidos de las fichas de observación. 
Capitulo IV, discusión, mediante la postura que se logra con el estudio frente a otros 
estudios. Capítulo V, conclusiones  y Capítulo VI recomendaciones y finalmente las 
referencias bibliográficas y anexos. 
 







The present work has as a general objective "Propose an inventory management to 
improve the productivity of the Real Plaza- Piura 2019 company warehouse". To 
achieve these results, the research work is structured as follows: Chapter I, 
introduction, it details the problematic reality, previous work on research, theories 
related to the topic of research, problem formulation, justification and objectives. 
Chapter II, research method, which identifies the design, type and level of research, 
analysis of the variables under study, population, sample and method and data 
collection instruments. Chapter III, results; in this part of the work, the results of the 
objectives are presented, using the Ishikawa diagram, the Pareto diagram and the 
results of the observation sheets. Chapter IV, discussion, through the position 
achieved with the study compared to other studies. Chapter V, conclusions and 
Chapter VI recommendations and finally the bibliographical references and 
annexes. 
 






Para la presente investigación, se realizó una propuesta de gestión de inventario 
debido a la baja productividad existente en el área de almacén de la empresa Real 
Plaza –Piura.  
A nivel internacional la revista Redalyc, publicó un estudio que fue realizado en 
Colombia sobre el mejoramiento a través de la  gestión de existencias, el cual trata  
en una “Propuesta metodológica a partir de la filosofía de “Justo a tiempo” (JAT) el 
cual se define el perfil de cómo se debe gestionar los sistemas de producción para 
poder mejorar la productividad de la empresa, un mejor servicio al cliente y mínimos 
niveles de existencias. 
A nivel nacional la agencia peruana de noticias Andina publicó un artículo donde 
menciona que, la logística de almacenes ha tenido un crecimiento debido a que las 
empresas incorporan mayor demanda de insumos para ofrecer servicios 
complementarios de almacenamiento y distribución, para pequeñas, medianas y 
grandes empresas, identificando principales retos en la flexibilidad, tendencias en 
almacenamiento, estándares de calidad, y crecimiento sostenidos. 
El ámbito regional, el diario el tiempo en su artículo sobre “el control interno de las 
empresas en la región Piura”, este afirma que el 60% de las empresas de transporte 
maneja un inventario en sus cada  área de trabajo, surgiendo establecer 
mecanismos de control para tener un mejor desempeño productivo. 
Para esta investigación se optó por la empresa Real Plaza, eligiendo la sede en la 
ciudad de Piura, esta empresa está dedicada al rubro de negocios Retail, quien 
opera desde el en el año 2011. Actualmente cuenta con 74 locales comerciales, 
incluyendo tiendas anclas que hacen de este centro comercial el más completo. 
Esta empresa busca crear espacios públicos vivos donde todos sus clientes puedan 
sentirse felices, parte de sus actividades es brindar un buen servicio al cliente 
consumidor, ofrecer diversidad en su patio de comidas, tiendas de moda, centros 
recreativos dirigidos a todo el público, cumpliendo con la correcta operatividad del 
mall. 
El  problema que se presenta es la baja productividad en el área de almacén, debido 




materiales, al mismo tiempo no tener registrado cada material en documentos 
físicos de inventarios, falta de administración de almacenes que conlleva a 
desorden de materiales, pasillos obstruidos y rupturas de stock. Debido a esto se 
identificó las distintas causas que crean esta baja producción mediante un diagrama 
de Ishikawa y se explicó cuáles de las causas se deben priorizar en un diagrama 
de Pareto, para evaluar la productividad se seleccionó datos en el área de 
bastimento en el transcurso de las salidas de materiales en el Anexo 4, se puede 
prestar atención que en un total de 139 pedidos se efectuaron 94, se entregaron 
perfectamente 75 pedidos, dando como resultado un 60% de productividad en el 
área. 
Mediante este panorama se puede ver que si la productividad sigue en ese mismo 
estatus, se van a generar diferentes problemas, por ejemplo; inventarios excesivos, 
no contar con materiales de mayor rotación, falta de control de inventarios que 
significa demora en despacho de materiales, repercutiendo directamente en los 
tiempos de reparación de equipos y que conlleva a retrasos en uno o varios, que 
presenten fallas inesperadas. Estos retrasos finalmente se reflejan en la 
experiencia que se llevan los clientes que a diario visitan el centro comercial, y por 
lo tanto se verá afectado en los resultados de la empresa. 
Para controlar estos resultados, se realiza una propuesta de una gestión de 
inventarios para tener una adecuada administración de registro, pedidos y salida 
de materiales, a la vez tener un número mínimo de stock y disponer de lo necesario 
para continuar el proceso sin ninguna pausa en la actividad. Sobre todo porque es 
indispensable para el desarrollo de una empresa, cumple la función de controlar e 
implementar técnicas de gestión más regulados (sistemático) para un control de 
materiales a detalle, necesario para aumentar el rendimiento.  
Por ello, esta investigación planteó el problema general de la siguiente manera: 
¿De qué manera se puede mejorar la productividad en el área de almacén, con la 
gestión de inventario en la empresa Real Plaza- Piura? 
Para responder al problema general, se plantearon las siguientes interrogantes: 
¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual del área de almacén de la 




actual en el área de almacén de la Empresa Real Plaza- Piura?, ¿De qué manera 
se puede determinar la eficacia actual en el área de almacén de la empresa Real 
Plaza- Piura?, ¿Cómo determinar el costo beneficio de la propuesta de gestión de 
inventario del área de almacén de la empresa Real Plaza –Piura?  
En relación a la justificación actual de la investigación, para la mejora de la 
problemática identificada en la empresa, por ello se establecen diversos puntos 
considerados en la evaluación de la investigación propuesta, así lo menciona 
Gómez (2016) de la siguiente manera 
Esta investigación no realizó un aporte teórico, pero utilizó teorías existentes, así 
que citamos la teoría de Montes Javier en su libro Gestión de inventarios y que 
fundamenta que esta gestión es la administración de los productos existentes que 
se requiere conservar dentro de una organización, de tal manera que se pueda 
seleccionar cuales se desempeñan con la mayor continuidad y al menor costo 
posible, para considerar un orden de ingresos y egresos. 
Según Bernal (2014,). En una investigación la justificación metodológica resulta 
cuando en el proyecto se plantea una estrategia o método diferente dando como 
resultado un conocimiento valido y confiable. P.107. Al aplicar una gestión de 
inventario en el proyecto se lograrán los objetivos a corto y mediano plazo de la 
empresa, además estos resultados serán analizados y comparados para el 
pronóstico ideal demanda y stock. Por esta razón  es necesario realizar una 
correcta relación  con la rotación de stock  y cobertura de materiales, para garantizar 
una correcta gestión de inventario e integrando a la cooperación del recurso 
humano para optimizar la forma de realizar las tareas diarias. 
Se considera práctica porque esta investigación ayudará a resolver un problema. 
Este proyecto se realiza para investigar por qué existe la necesidad de mejorar a  
futuro del nivel de productividad del área de almacén, que permita a la “Empresa 
Real Plaza Piura” disminuir de espacios obstruidos y un mejor ambiente de trabajo 
para así obtener los resultados del análisis y se establecerá una propuesta de la 
Gestión de almacén con el propósito de mejorar los procesos y condiciones de 
organización en eficacia y eficiencia para el entorno de trabajo y reducir la 




Mediante la propuesta de una gestión de inventarios se podría optimizar la 
producción de la mano de obra en el almacén de la organización Real Plaza- Piura. 
Seguidamente para esta investigación se define como objetivo principal: Proponer 
una gestión de inventarios para mejorar la productividad del almacén de la empresa 
“Real Plaza- Piura”.  
Los objetivos específicos propuestos de la investigación son los siguientes: realizar 
un diagnóstico  de la situación actual del área de almacén de la empresa Real Plaza 
– Piura, determinar  la eficiencia actual en el área de almacén de la empresa Real 
Plaza- Piura, determinar la eficacia actual en el área de almacén de la empresa 
Real Plaza- Piura y evaluar el coste beneficio de la propuesta de gestión de 
inventario del área de almacén de la empresa Real Plaza -Piura. 
II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo de tesis se tomó como referencias a los siguientes trabajos de 
investigación en correspondencia a los antecedentes: 
Zapata (2018) define es su objetivo específico “Diagnosticar el actual proceso de 
gestión de inventario de la Cooperativa COSEMSELAN, Chiclayo”, concluyendo 
que: “Actualmente lleva un proceso de sistema de gestión de inventarios de la 
Cooperativa, que de acuerdo a toda la evaluación de la misma, considera un 60% 
como bueno, mientras que un 40% lo considera regular, lo que significa que no se 
encuentran totalmente satisfechos con los procesos del mismo, ya que no cumple 
con todos sus intereses que busca la empresa”. (Zapata 2018) 
Gastulo y Daniel (2018) fundamenta en su objetivo específico 03 “Evaluar la 
eficiencia de la gestión de almacén, antes y después de la propuesta”, con un tipo 
de investigación aplicada y con un diseño pre-experimental realizando una 
recolección de datos con las técnicas de observación directa, encuestas y 
entrevistas; concluyendo que “Proponemos mejorar la gestión del almacén sobre la 
base de un control preciso y adecuado de los factores de entrada y salida de los 
productos. Definición de trámites y organización completa de almacenes mediante 
la redistribución de aplicaciones en registros operativos. De esta forma, es posible 
mejorar y estabilizar el nivel de calidad de las existencias, y así reducir el tiempo 
medio de clasificación y las herramientas de clasificación en el almacén”.(Gastulo 




Nail (2016) establece en su objetivo específico 01 “Desarrollar un levantamiento de 
información operacional de la empresa, por medio de la aplicación de herramientas 
de recolección de información, para conocer el funcionamiento interno actual de la 
empresa”, concluyendo que “la empresa tiene un funcionamiento interno estándar 
para empresas del área. . Ésta compra productos terminados al por mayor y los 
vende al por menor, con una estrategia de revisión (𝑟, 𝑞) que, aunque no está 
definido, le permite operar diariamente y alcanzar beneficios contundentes”. 
Arrieta (2013) establece en su objetivo 01 “Diagnosticar la causa de gestión del 
inventario de la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S”; concluyendo que 
“En resumen, para planificar la capacidad y ejecutar el programa de producción, 
debe verificar la cantidad: cantidad de materias primas procesadas en un momento 
determinado, número de piezas, número de subconjuntos, el inventario es alto o 
no. y le permite equilibrar la documentación entre lo que se necesita y lo que se 
está procesando. Entonces, si bien este control no es un asunto que no beneficie a 
ninguna empresa, es importante que tenga en cuenta las decisiones a la hora de 
comprar los materiales necesarios para la producción”. 
Sánchez y Gloria (2018) define en su objetivos “Determinar que al implementar un 
sistema de gestión de inventarios mejorará la eficiencia en el área de 
abastecimiento de la empresa MIRCONSA S.A.C Callao – 2017”, y concluyó que: 
“Al aplicar esta técnica, se consiguió optimar la producción del área en la compañía 
Mirconsa S.A.C ubicado en el Callao, y se pudo determinar que las fuentes 
principales de la baja producción son: Los procesos que se dan en la empresa no 
se estandarizan; el no contar con una gestión de inventarios de todos los materiales 
que poseen en el área de almacén; inadecuada manipulación de los materiales 
utilizados; compras de manera empírica y no planificada de los materiales a utilizar. 
Para ello se capacitó a todos los colaboradores para que conozcan la importancia 
del correcto manejo de utilizar inventarios y los beneficios que dará como resultado 
para su desempeño en sus trabajos resolviendo algunos pasos que efectuaban 
antes de la propuesta”. (Sánchez & Gloria, 2018) 
Quispe y Helmer (2017) especifíca en su objetivo “Determinar que al aplicar una 
gestión de almacenes mejorará la eficacia en la empresa INDUSTRIAS ROLAND 




la eficacia aproximadamente en 5.65% en el depósito de la empresa, logrando 
reducir tiempos no muy productivos como retrasos, carente/exceso de materia 
prima, productos defectuosos, retornos innecesarias y otras cosas adicionales” 
(Quispe y Helmer 2017) 
Para esta investigación, se fundamentó con los siguientes autores quienes 
indicaron: 
La gestión de inventario según Fernández (2018) consiste en administrar los 
inventarios que se requiere mantener dentro de una organización para que tales 
elementos se desempeñen con la mayor efectividad y al menor costo posible.  
(Fernández 2018) 
 Coalla (2017), fundamenta que el inventario, confirma y administrar los materiales 
o activos de una empresa ayuda a normalizar la cuenta de contabilidad de 
inventario en el almacén y calcular si hay una pérdida o una ganancia.(COALLA 
2017) 
Rodríguez (2013) comenta que los sistemas de control de existencias tienen la 
función de dimensionar el control de las existencias siendo un tema importante y 
preocupante. (Rodrigues 2013) 
Radkes (2014) menciona que los inventarios entre las etapas de la cadena de 
suministro se pueden clasificar en cuatro tipos principales: De los proveedores, 
materia prima en forma de partes, componentes (una agrupación de varias partes) 
o subconjuntos / subsistemas (compuestos de partes y componentes).  
 Según Coalla (2017) un inventario consiste en un listado ordenado, detallado y 
valorado de los bienes de una empresa. Los bienes de la empresa se encuentran 
ordenados, detallados dependiendo de las características del bien que forma parte 
de la empresa, agrupando los que son similares y valorados, ya que se deben 
expresar en valor económico para que formen parte del patrimonio de la empresa. 
(COALLA 2017) 
Alejandría (2018), el objetivo principal es confirmar o verificar el tipo de existencias 
de que disponemos en la empresa, mediante un recuento físico de los materiales 
existentes. Nos dará algunos de los ingredientes de revisión de productos que 
tenemos todos los días. En cuanto a los tipos de materiales y productos en stock, 
existen diferentes tipos de stock con diferentes características. Según la época: 




Por consiguiente mencionamos una clasificación del sistema de revisión continua, 
según Valverde y Valverde (2014) constituye en una revisión continua de cada lugar 
del inventario, el cual el producto es pedido cuando se emite el nivel fijado para un 
reorden y el tamaño de pedido siempre será el mismo.(Pg. 06) (Valverde y Valdés 
2014) 
Farrukh (2015), la importancia de los materiales en los inventarios es controlarlos 
de manera eficiente, esto consiste en clasificar en diversos grupos según su criterio 
operativo, su función y utilización en los procesos productivos. 
Phil’s (2016), menciona que los métodos de valoración para la gestión de inventario, 
pueden componerse en el Método Fifo Lifo. El inventario es lo que se tiene en stock 
y para obtener un inventario final, su ecuación es su inventario inicial, contiguo con 
sus compras y restas lo vendido o utilizado, y como resultado da el inventario final 
y sirve para deducir el coste económico de la inversión.  («Phil’s Stock World» 2016) 
 
Zdrazil y Applova (2017), especifica como una herramienta diseñada para mejorar 
la calidad, definida por Kaoru Ishikawa (1985) utilizando diagramas, con la famosa 
regla  80/20, donde el 20% de las causas originan el 80% de los efectos, capturando 
secuencialmente la frecuencia, la frecuencia relativa acumulada en una muestra 
establecida.(Zdražil y Applová 2017) 
En el proceso de almacenamiento debe realizarse un registro apropiado de 
materiales con una política apropiada de stock de materiales que en base al 
contexto teórico de Morrillo (2015) define que “el stock de una compañía es el 
conjunto de materia prima y artículos acumulados, tanto para la propia producción 
de la empresa o para venta externa intercambios de información constante”. 
(MORILLO 2015) 
Legowik y Bubel (2016), Por lo tanto una rotación de materiales sirve controlar una 
gestión de inventarios y tener detallado cuantas veces se ha renovado los 
materiales en un tiempo determinado, según la teoría de Concepción Castellana 
Perelló (2015) Es la cantidad de veces en que se vende el stock de existencia 




Sidner (2014), La cobertura  indica, que es el número de días que podemos atender 
una determinada reposición de materiales. Según  Flamarique (2018) p70, 
determina  que, la cantidad de material almacenado y su salida han de estar 
valoradas en la misma unidad de medida, como por ejemplo: días, horas, semanas, 
en función del producto, el mercado, capacidad de almacén o el tiempo de 
reaprovisionamiento, entre otros factores. Con este resultado se puede mostrar el 
tiempo en que la venta estándar se podrá mantener al servicio del cliente sin tener 
una ruptura de materiales. Este se puede calcular por cada producto o una 
determinada rama de productos con una frecuencia recomendada de un mes o 
dependiendo del producto o estacionalidad. (Sidner 2014) (Flamarique 2018) 
𝑁 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)/𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 
N= número de días  
Según Rodríguez (2015) fundamenta que la administración del tiempo está 
asociada con mayor éxito en menos tiempo. Frecuentemente consideran al tiempo 
como un estimado de la productividad y el éxito en el lugar de trabajo. Richard 
(2015) (Rodriguez 2015) (Richard Morreale 2015) 
Por otra parte Herrera (2013). Define que la productividad es un nivel de actuación, 
individual empresarial. Necesita que se manifieste la eficiencia al utilizar los 
recursos básicos sin desaprovechar, con la intención de no perder activos, para 
efectuar las actividades lo más rápido posible. Es la relación entre la cantidad de 
productos obtenida de la capacidad de producción o creación  y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción para crear riqueza o beneficio y  Va de la 
mano con la eficiencia y la eficacia para la satisfacción de la compañía. (Pg. 15) 
(HERRERA 2013) 
Una manera práctica de calcular la productividad en una empresa, es contabilizar 
todos los elementos fabricados en un determinado tiempo. Podemos decir que la 
productividad está compuesta por: eficiencia y eficacia, teniendo como resultado la 
formula siguiente: 




Para Mora (2010, p.77) la intención es constatar la eficacia de las salidas 
efectuadas en su centro de distribución nos indica que se calcula de acuerdo a la 
fórmula:  
EFCA= Número de despachos cumplidos 
              Nro. Total de despachos requeridos 
Bonnefoy y Armijo (2016) define el concepto de eficiencia como la relación entre 2 
magnitudes físicas: la producción física de un  bien o servicio y los insumos que se 
utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. La eficiencia puede ser 
conceptualizada como “producir la mayor cantidad de servicios o prestaciones 
posibles dado el nivel de recursos que dispone o bien alcanzar un nivel determinado 
de servicios utilizando la menor cantidad de recursos posibles. (Bonnefoy y Armijo 
20a06) 
Según Mora (2007), con la eficiencia se controla el importe de despachos logrados 
sin problemas en el centro de reparto, calculando los pedidos entregados perfectos 
entre el total de pedidos entregados, para conocer la eficiencia de los despachos 
efectuados en el almacén.  
EFCI=   Despachos perfectos / Despachos cumplidos. 
III. METODOLOGÍA  
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio de tipo de investigación según Atmowardoyo (2018), se divide según su 
alcance, su importancia, y sus variedades de métodos y enfoque de la 
investigación. En cuanto a esta investigación se realiza de tipo descriptiva. Según 
Nassaji (2015), indica que el objetivo de la investigación descriptiva “es detallar un 
fenómeno y sus particularidades”. Enfatizando “la neutralidad u objetividad sin 
abordar hipótesis”. En el diseño del proyecto a investigar es no experimental, por  
ello    observará el lugar en donde se investigó, se ejecuta tal cual se visualiza su 
contexto original, para después analizarlos sin alterar la variable Ha (2015). (Nassaji 
2015) (Ha 2015) (Atmowardoyo 2018) 
 




según Peinado (2015) este tipo de estudio “Es aquella investigación donde no se 
manipula ninguna variable en proceso de la investigación. Esta metodología está 
representada como transversal descriptivas explicativas y observacionales”. En ese 
sentido, el estudio tiene como propósito recopilar y analizar los datos de salidas de 
material que se  desarrollan en el área de almacén. (Peinado 2015) 
Por lo tanto esta investigación tiene un corte transversal, según López y otros 
(2018), La investigación transversal recoge datos en un determinado momento. Su 
intención es estudiar las variables descritas en un periodo de tiempo específico 
sobre una muestra y analizar su suceso. (López et al. 2018) (Peinado 2015) 
Con la finalidad de generar mejoras en la productividad, permitir un mayor 
conocimiento de la gestión de almacén. Y los resultados obtenidos generen un 
diagnóstico en la mejora del proceso que se realiza entre la recepción y salida de 
los productos sin alterar la variable. 
3.2.  POBLACIÓN,  MUESTRA Y CRITERIO DE CLASIFICACIÓN 
 
Ramos (2015) define que la población es el conjunto de una serie de criterios que 
concuerden con los elementos y dependan del planeamiento de la investigación, 
que compartan ciertas características y se utilicen para alcances del estudio. 
Ramos (2015).  
Tal como está descrito por el autor, la población se considera a individuos, cosas o 
bienes que tienen  particularidades y requisitos que se desean emplear. En efecto 
la población está conformada por las cantidades de órdenes de pedido a diario 
realizados en 1 mes en el área de almacenamiento de Real Plaza – Piura. 
 
Por otra parte Rivero (2013) manifiesta que la muestra es, en esencia, un subgrupo 
de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos con ciertas 
características, definido en sus necesidades que será estudiada para lograr 
resultados a la que llamamos población. (Rivero 2013) 
 
Por lo mencionado se concluye a la muestra como pieza de la población, en este 




Se realizó una clasificación para medir el nivel de productividad y diferenciar entre 
los materiales solicitados y los entregados; a través de esta muestra se puede 
obtener la información con mayor facilidad. 
Para el criterio de inclusión se incluyen las órdenes de pedidos diarios por el equipo 
de operaciones en el mes de agosto. Se excluyen las órdenes de pedidos 





3.3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
La  operacionalización de variables se explica en la tabla  01 
Tabla 1 :Operacionalización de las variables 

































Días Salinas & Rodríguez 
Ruiz (2018) se basa en 
Cabriles (2014 pág. 8), se 
encarga de suministrar los 
productos en cantidades 
proporcionadas para que 
puedan cumplir su labor de 
forma eficiente que 
permitirá reducir costos, 
mantener el nivel adecuado 
de stock, eliminando la falta 
y el exceso de mercadería 
en su almacén. (Díaz 





U.  Utilizadas+U.Vencidas+U.obsoletas 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈.𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
















(𝐶. 𝑆. 𝐸)/𝑇. 𝐸.
 
Donde: 
C.E: Cantidad de existencias 
C.S.E: cantidad de salida de existencias 






























Nemur (2016) se define 
como el arte de ser capaz 
de crear, generar o mejorar 













T.D.P=total de despachos perfectos 













T.D.C= Total de despachos cumplidos 










3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
Se utilizó la técnica de observar en la investigación, y se utilizará como instrumento 
adjuntas en el anexo 3, una ficha de análisis de información que permitirá el análisis 
del proceso de salida de materiales del área estudiada, recaudando información 
sobre las carencias en los procesos, materiales en desperfectos y obtener datos 
sobre eficiencia y eficacia del área. 
Como instrumentos de medición  
1. Fichas de observación registradas que nos facilitará visualizar y analizar el 
despacho de materiales del área de almacenamiento y observar indicadores de 
eficiencia y eficacia de la productividad (Anexo 02) 
 
La validez se usa para preconizar desde la primera etapa de proceso de 
experimentación, según Valbuena (2017) es la creación de condiciones mínimas 
básicas y necesarias para la eliminación de factores extraños así como el proceso 
de observación sistemática y la metodología de recolección de datos junto a su 
procesamiento estadístico, en condiciones de explicarlas relaciones causales entre 
las variables estudiadas, dando como paso al entendimiento y la razón (Pg. 
475)(VALBUENA 2017) 
La validez de los instrumentos que se encuentran en el Anexo 03 fue validada por 
3 expertos del programa SUBE de la UCV-  Ingeniería Industrial. 
T: Evaluación de ficha de expertos 
Docente validador  Resultados 
Mg. Néstor Javier Zapata Palacios Bueno 
Mg. Víctor Gerardo Ruidías Álamo Muy bueno 
Dr. James Alex Huamán Chorres Excelente 
  Fuente: Elaboración propia    
La metodología para evaluación de confiabilidad para aplicarse a las actividades 
efectuadas en el área de almacén, será mediante el formato de medición de 




3.5  PROCEDIMIENTOS  
Puesto que la gestión de inventarios involucra un estudio y recopilación de datos, 
para comprender los orígenes que componen el baja rendimiento en el proyecto de 
investigación se analizaron las siguientes variables: 
Gestión de inventarios: Se elaboró un diagrama de Ishikawa y se verificó que 
causas tienen  mayor prioridad en solucionarse. Anexo 05- Gráfico 01  
Luego se desarrolló un check list de acciones en cuanto se desarrollan 
internamente del área de almacenamiento para conocer el estado real y proponer 
métodos adecuados ante los resultados obtenidos. En el Anexo 05- gráfico 02, se 
encontró las 5 actividades que representan el 20% de las causas y originan el 80% 
de las consecuencias de la baja productividad. 
Se realiza recolección de datos para evaluar la variable dependiente recopilando 
datos del área de almacén para prestar atención al proceso de salida de materiales.  
Para medir la Productividad se utilizó  un formato de medición de eficiencia y 
eficacia. Anexo 02 
De acuerdo al resultado del análisis realizado anteriormente a la productividad, se 
plantea una Propuesta de mejora, que se basó en solucionar la problemática que 
tiene el área. Anexo 05  
 
3.6  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
Es la ciencia que inspecciona la primera información obtenida de una investigación, 
observa su causa, naturaleza y efectos. Según Veletsianos y shepherdson (2016) 
cada categoría de métodos de análisis se categoriza su estudio en cuantitativo, 
cualitativo y teorías fundamentadas en fenometodología, analizando discursos, no 
experimentales, experimentales y cuasi-experimentales correlacionales que se 
independizan de acuerdo a sus métodos de análisis de datos. 
En esta investigación debido a su naturaleza cuantitativa se realiza una 
investigación de tipo de análisis descriptivo, en efecto se realizó la recopilación de 
datos y posteriormente se organiza y se tabula para describir los resultados. 
En esta investigación se realizó un análisis de estadística descriptiva, por lo tanto 




almacén haciendo que su interpretación es más fácil, mediante la  recopilación de 
datos e ingresarlos a la herramienta de cálculo Excel, para procesarlos y determinar 
el porcentaje de productividad de se tiene actualmente,. Y se utilizó para describir 
el objetivo 1, 2, 3, (Veletsianos y Shepherdson 2016) 
Las fichas de observación del Anexo 02 serán interpretadas basado en un análisis 
de gráficos y tablas tabuladas. Los objetivos  propuestos serán desarrollados en el 
capítulo III del desarrollo de tesis, el cual también tendrán una modalidad de análisis 
de datos mediante tablas y gráficas. 
Para el cuarto objetivo se desarrolla un coste beneficio de la propuesta de una 
gestión de inventario en el área de almacenamiento de la empresa la cual se 
elabora la investigación,  





𝐼𝑁𝐶𝑅𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑇𝐸𝑅𝐼𝐴𝐿𝐸𝑆 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝑃𝐿𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐺𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆
 
 
3.7 ASPECTOS ÉTICOS   
Objetividad: El alcance de la investigación será tal cual y no habrá influencia ilegal 
de terceros más allá del juicio de expertos acreditados. 
Confidencialidad: Se mantiene la fiabilidad de la información obtenida, dando lugar 
a la recogida exclusiva de datos por parte de otros terceros. 
Compromiso: Los compromisos asumidos por la investigación son respetados y no 
justifican ni exoneran de responsabilidad a las personas involucradas. 
Prudencia: se indagará la información proporcionada de forma conveniente 










Al diagnosticar la situación actual del área de almacén de la compañía Real Plaza 
– Piura se aplicó un Check List para determinar las causas de la baja productividad. 
La figura 1 representa el diagrama de Ishikawa con las importantes causas en las 
dimensiones: método, mano de obra, maquinaria y equipo, medida, medio 
ambiente, material. 
 
Figura  1: Diagrama de Ishikawa 
A través de la Figura 1 se observa que el problema es el poco control que se 
realiza al inventario debido a la ausencia de sistemas de control de entradas y 
salidas, al mismo tiempo no tener registrado cada material en documentos físicos.  
Por otro lado la falta de clasificación de insumos y materiales del área de almacén, 
obstaculiza la visualización de materiales de mayor rotación, siendo estos los más 
requeridos por el área de mantenimiento.  
Para determinar la contribución de las causas al problema se realizó el diagrama 




Tabla 2: Causas de baja productividad 









Falta de control de inventario 16 16 20% 20% 80% 
Falta de clasificación de 
materiales 
14 30 17% 37% 80% 
Falta registro de entradas y 
salidas de materiales 
12 42 15% 51% 80% 
La salida de materiales no es 
eficiente 
11 53 13% 65% 80% 
No se tiene una correcta 
distribución del área de almacén 
10 63 12% 77% 80% 
No se cuenta con procedimiento 
de ingreso de materiales 
8 71 10% 87% 80% 
Sin gestión de inventario de 
materiales 
6 77 7% 94% 80% 
Falta de material de alta rotación 5 82 6% 100% 80% 
Fuente: Elaboración propia 
  
Figura 2: Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el diagrama de Pareto se visualiza la existencia de  5 causas que generan 
el 77% de baja productividad que actualmente se da en la Real Plaza- Piura.  
Para determinar la eficiencia actual en el área de la compañía Real Plaza –Piura, 
se utilizó la fórmula: 
Eficiencia =   Despachos perfectos 












































En la Tabla 3 se detalla el cálculo de la eficiencia del fruto actual; 
                        
Tabla 3: Requerimiento de materiales para medir la eficiencia de almacén del mes 
de agosto del año 2019. 








1 5 3 2 0.67 
2 2 1 1 1 
3 1 1 1 1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
29 5 4 4 1 
30 4 3 3 1 
31 6 4 1 0.25 
Total 139 94 75  
PROMEDIO  0.80 
   Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 3 indica que la eficiencia promedio es de  80%, estos datos son un 
resumen de las ordenes de pedido diario que se encuentran en el Anexo 4. 
 
Para determinar la eficacia en el área de almacenamiento de la empresa Real 
Plaza- Piura se  realizó una recopilación de información mediante fichas de 
observación, aplicando la fórmula de la eficacia y la fórmula: 
Eficacia = Número de entregas cumplidos 






Tabla 4: Requerimiento de materiales para medir Eficacia del mes de Agosto del 
año 2019. 
  








perfectas  Eficacia 
1 5 3 2 0.6 
2 2 1 1 0.5 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 4 4 3 1 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
27 4 4 4 1 
28 3 3 1 1 
29 5 4 4 0.8 
30 4 3 3 0.75 
31 6 4 1 0.67 
Total 139 94 75  
PROMEDIO  0.75 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 4 muestra que un 75% la eficacia promedio, estos datos son un resumen 
de las órdenes de pedido diario que se encuentran en el Anexo 4. 
 
Para valorar el coste beneficio de la propuesta de gestión de inventario del área 
de almacén de la empresa Real Plaza –Piura se consideran los costos de 
inversión fija de S/. 200, inversión  intangible de S/1700 y el capital de trabajo 
S/.5,582.00, dando un total de            S/.7482.00. En la tabla 5 se detallan las 
pérdidas debidas a búsquedas innecesarias. Este costo, incluye el 
establecimiento de los procedimientos a utilizar, el personal capacitado y los 
recursos necesarios para ejecutar y aplicar el sistema de gestión de almacén 








Tabla 5: Costos  por búsqueda de materiales 
Costo en mano de obra antes  
Trabajadores  Precio x 
hora  








12 1 28 336 
Técnico de 
mantenimiento 2 
12 1 30 360 
Técnico de 
mantenimiento 3 
12 1 32 384 
Total S/. 1128 
Fuente: Elaboración propia. 
En la taba 5 se puede visualizar las horas que se pierde buscando materiales de 
almacén el cual se traduce en un costo mensual de 3 trabajadores del área de 
mantenimiento de S/. 1 128.00 soles. Calculados en un año es s/.13 536,00 soles 
aproximadamente de perdida de la empresa.  
La actualización del sistema de gestión de inventarios beneficiará a Real Plaza 
Piura en términos de tiempo y dinero. Esto se debe a que el uso e implementación 
de este sistema facilita el trabajo de los colaboradores, brinda condiciones óptimas 
y les permite realizar actividades que brinden información veraz, tome decisiones 












De acuerdo a la investigación en la empresa Real Plaza Piura, se puede analizar 
en el anexo 05, que el mayor problema que existe en el área es la baja 
productividad, debido a una ineficiente control de entrada y salida de materiales, 
puesto que el centro comercial no realiza de manera eficiente sus controles de 
almacén; por esta razón, su productividad es baja.  
Coincide con la investigación de Eredia (2018), en su tesis titulada (Propuesta de 
un sistema de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la 
cooperativa Cosemselam, Chiclayo-2018), en esta investigación se concluyó:      la 
empresa no lleva a cabo un buen sistema de gestión porque los resultados 
obtenidos indican que el 40% considera que esta regular, siendo totalmente 
insatisfechos en los servicios. Según coalla (2017) manifiesta: “El propósito 
principal es confirmar o confirmar el tipo de inventario en la empresa a través de 
la cantidad física disponible. Ofrece varios factores de precio para productos 
actualizados. 
En el segundo objetivo, para determinar la eficiencia actual en el área de almacén 
de la empresa Real Plaza, realizó una recopilación de datos para medir la 
eficiencia, estos datos fueron generados por el requerimiento de materiales, 
aplicando la fórmula: despachos perfectos entre despachos cumplidos, como se 
muestra en la tabla n° 3, siendo el resultado promedio de 80%. 
Esta medida también se realizó en la investigación de Sandoval  (2018) en su tesis 
titulada (Mejora de la eficiencia de la gestión de almacenes, aplicando la 
metodología Phva en el hospital regional de Lambayeque) quien analizó la 
recolección de datos que se consolidó de forma mensual desde Marzo hasta 
Agosto, obteniendo como resultado un 70% por debajo del porcentaje esperado, 
este resultado se determinó antes de aplicar el plan de mejora. Luego de aplicar 
el plan desde Octubre hasta Marzo, el resultado de eficiencia aumenta al 90%, 
mejorando la productividad en área.  
Para Mora (2007), la eficiencia controla la cantidad de despachos efectuados sin 
ningún problema en el almacén, calculando los pedidos entregados perfectos 




investigaciones se determina este cálculo a la recopilación de datos en un 
determinado periodo de tiempo. 
Para determinar el tercer objetivo sobre la eficacia actual en el área de 
almacenamiento de la compañía de Real Plaza se estudió las fichas de 
observación con la información obtenida en el mes de agosto, aplicando la 
fórmula: número de entregas cumplidos entre el número total de órdenes de 
pedido, y el porcentaje promedio fue de 75% como se muestra en la tabla n°3, no 
cumpliendo con el requerido por la empresa. 
Esta recopilación de datos se aplicó en la investigación de Sandoval  (2018) en su 
tesis titulada (Mejora de la eficiencia de la gestión de almacenes, aplicando la 
metodología Phva en el hospital regional de Lambayeque) quien analizó las fichas 
con datos que van desde Marzo hasta Agosto, el resultado de la eficacia muestra 
un porcentaje de 69% por debajo del resultado esperado. Al aplicar la propuesta 
de mejora con las medidas correctivas se recolecta una data de resultados desde 
Octubre Hasta marzo del siguiente año y el resultado esperado aumenta en un 
19%, siendo ahora el porcentaje de eficiencia en el almacén de 88%. 
Fernández y Sánchez (1997), la eficacia es una condición necesaria para lograr 
los objetivos fijados, y si esta disminuye el planeamiento de la empresa no cumple 
con lo que tiene propuesto. Por ello es necesario que mediante la propuesta la 
eficacia aumente para que pueda mejorar la productividad y los resultados 
mejores para el bien de la empresa. 
Para el cuarto objetivo,  se evaluó el coste beneficio de la propuesta de gestión 
de inventario del área de almacén en la empresa Real Plaza Piura, teniendo como 
resultados; en la tabla n°5 del consolidado de inversión; se describe que se 
compone por 3 tipos: Inversión fija tangible que representa a los equipos y 
materiales; intangible como el estudio de proyecto,  capacitación al personal y 
sistema de control, por último el capital de trabajo, los cuales suman un monto de 






Este cálculo de inversión también se aplica en la investigación de Paredes (2018), 
en su tesis titulada “Propuesta para mejorar el proceso de almacenamiento y 
distribución de productos terminados en una planta de cemento en el sur”, esta 
investigación el autor concluye que la inversión de su propuesta es la suma de s/ 
27 388.00, aplicando inversión tangible e intangible para la mejora de la empresa, 































Objetivo 1. Se determina al realizar un diagnóstico de la situación actual del área 
de almacén de la empresa Real Plaza Piura, los principales problemas  que se han 
identificado es la ausencia de control de inventario, los materiales no se clasifican, 
inexistencia del registro de entradas y salidas, deficiente  salida de materiales, no 
se tiene una correcta distribución del área de almacén, provocando así una baja 
productividad en la empresa. 
 
Objetivo 2. Al determinar la eficiencia actual en el área de almacén de la empresa 
Real Plaza Piura, se concluyó que la eficiencia está  en un 80% por debajo del 
promedio establecido por la empresa, siendo un problema de suma importancia que 
debe ser incluido en el plan de mejora para obtener resultados favorables. 
 
Objetivo 3. Se determinó que el porcentaje de la eficacia es menor que el promedio 
ideal de la empresa (75%) esto dificulta la productividad y resulta relevante 
ingresarlo en el plan de mejora, porque ayudará a la empresa en el mejor 
desempeño. 
 
Objetivo 4. Se concluyó que el costo total para el plan de mejora es de S/. 7 482 lo 
que corresponde a la organización, planificación y ejecución del plan de 
actividades; donde el resultado será incrementar la productividad por encima del 
promedio establecido en la empresa. 
 
Para la conclusión general, el plan de mejora permitirá que el área incremente su 
productividad y pueda dar los resultados esperados en la empresa, además de 
llevar un control de las acciones pertinentes para mejorar, cumpliendo con los 











Objetivo 1 se recomienda, realizar un inventario a detalle cada bien de la empresa 
e implementar una gestión de inventario  para un manejo estratégico y llevar un 
control de stock de materiales, además de realizar un inventario a los diversos 
materiales no solo del área de mantenimiento, sino de los materiales pertenecientes 
al área de marketing y patrimonios de la empresa guardada en otros almacenes, 
utilizada en eventos realizados en el centro comercial, para realizar un control total 
de estos materiales, así ser más productivos ante las solicitudes de materiales en 
cualquier ocasión. 
Objetivo 2, se recomienda implementar la metodología ABC en la gestión de 
inventario, para llevar el control de materiales en los inventarios cada semana, así 
comprobar la cantidad de material en stock y tener información clara al momento 
de solicitar materiales que representan mayor rotación para su pronta para 
reposición. Esta recomendación es con el fin de evitar tiempos muertos al momento 
de búsqueda de materiales, que muchas veces no son encontrados. 
Objetivo 3, se recomienda implementar la metodología ABC para de evitar tiempos 
muertos en búsqueda de materiales que hace ineficaz la salida de materiales en el 
área de almacenamiento de la empresa Real Plaza Piura, a la vez se recomienda 
obtener un software, para poder ingresar la data de diferentes áreas: 
mantenimiento, marketing, área administrativa, y operaciones; para así tener más 
control de los materiales. 
Objetivo 4, se recomienda realizar una cotización de una nueva área de almacén  
para implementación  de gestión de inventario con la metodología ABC para el área 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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MES:                                     AGOSTO
ENCARGADO: 
FORMATO DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA
eficiencia 
=
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
 
eficacia
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
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Anexo 3: Validación de instrumentos de recolección de datos 
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C Constancia de validación 03 
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Anexo 4: Cálculos estadísticos  
Para recaudar los datos y plasmarlos a nuestro formato de medición de eficiencia 
y eficacia se desarrolló un formato de requerimiento de materiales del cual se 
recopilo todos los datos y emitir un resultado de productividad en el área de 
almacén. 
A. Requerimiento de material y tiempos de búsqueda 
  
c  
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Después de haber obtenido los datos de solicitud de materiales a diario por 31 días 
del mes de agosto del 2019 en el área de almacén; se empezó a tabulas 
desarrollando las fórmulas de eficiencia y eficacia para obtener en que promedio 
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B Resultados de la productividad 
Se procede a analizar los despachos en la fecha planteada. Los datos que se 
presentan son del mes de agosto 2019, emitido por el área encargado de almacén. 
Agosto 







perfectas  Eficiencia Eficacia Productividad 
1 5 3 2 0.67 0.60 0.4 
2 2 1 1 1 0.50 0.5 
3 1 1 1 1 1.00 1 
4 1 1 1 1 1.00 1 
5 4 4 3 0.75 1.00 0.75 
6 5 3 3 1 0.60 0.6 
7 6 3 3 1 0.50 0.5 
8 7 4 2 0.5 0.57 0.29 
9 1 1 0 0 1.00 0 
10 5 3 3 1 0.60 0.6 
11 5 3 2 0.67 0.60 0.4 
12 7 4 4 1 0.57 0.57 
13 2 2 2 1 1.00 1 
14 1 1 1 1 1.00 1 
15 1 1 1 1 1.00 1 
16 10 5 5 1 0.50 0.5 
17 6 5 3 0.6 0.83 0.5 
18 6 4 4 1 0.67 0.67 
19 3 2 1 0.5 0.67 0.33 
20 3 2 2 1 0.67 0.67 
21 4 2 2 1 0.50 0.50 
22 7 2 1 0.5 0.29 0.14 
23 4 3 2 0.67 0.75 0.50 
24 6 6 5 0.83 1.00 0.83 
25 10 5 4 0.8 0.50 0.40 
26 5 5 4 0.8 1.00 0.80 
27 4 4 4 1 1.00 1.00 
28 3 3 1 0.33 1.00 0.33 
29 5 4 4 1 0.80 0.80 
30 4 3 3 1 0.75 0.75 
31 6 4 1 0.25 0.67 0.17 
total 139 94 75       
PROMETIO  0.80 0.75 0.60 
Fuente: Elaboración propia 
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En la presente tabla 06 se observa que los pedidos solicitados son 139, donde solo 
se han cumplido 94 despachos y solo 75 son despachos perfectos. Como resultado 
la eficiencia es de 80%, eficacia del 75% y un 0,60 de productividad. 
 
Tabla N° 06. Análisis de productividad 
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Anexo 5: Propuesta de gestión de inventarios 
1. Diagrama analítico del proceso actual 
Propuesta de una gestión de inventarios para la mejora de 
la productividad en el área de almacén de la empresa “Real 
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2. Problemática de la empresa 
 
En el área de almacén de la empresa Real Plaza -Piura, el área de operaciones 
cumple diversas funciones como: Administración de compras, pedidos de 
materiales y el área de mantenimiento realiza las funciones como gestionar, 
organizar y controlar el funcionamiento de todos los equipos del mall. Dicho esto, 
el almacén no contribuye eficientemente en este  proceso, por consecuencia de un 
inadecuado abastecimiento de materiales. 
Para conocer las causas que generan la baja productividad en el área de almacén, 
se elaboró el diagrama de Ishikawa  y de Pareto, para conocer cuál de estas causas 
son las que se deben priorizar para solucionarlas. 
De acuerdo a la tesis de López Medina Sofía, quien utilizó la metodología ABC para 
aplicar su propuesta de mejora, es por ello, que esta metodología se aplicará de la 
siguiente manera. 
A continuación se realiza  un plan de procedimientos que se llevaran a cabo para 
la implementación mejora de gestión de inventarios. 
Tabla N° 7: Cronograma de actividades de la propuesta 
Cronograma de actividades para el plan de mejora  Tiempo de ejecución 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1 Verificación en campo en el almacén            
2 Registro de información            
3 recolección de información de la situación actual             
4 Organizar y analizar la información recolectada             
5 Elaborar un sistema de control de existencias en 
Excel 
           
6 Implementar la gestión de inventario            
7.Ejecución de conteo de materiales            
8. Inventario de existencias            
9. Registro de datos al sistema en Excel            
10. Determinar la exactitud de materiales 
existentes 
           
11.Reconteo de existencias            
12.Consolidado de información            
13.Clasificación ABC de los materiales            
14.Registro de datos de la variable de 
productividad 
           
            
Fuente: Elaboración propia 
c  
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ANÁLISIS DE ALMACÉN 
Se analizará el estado actual del área de almacén, para identificar las deficiencias 
del almacén y proceder a la toma de acciones correctivas. 
 
RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
La información será recaudada a través de la data de inventarios en físico, con el 
fin de verificar los materiales que se encuentran inventariados y tabularlos en 
formatos de Excel para una información más completa. 
 
ORGANIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 
 
Para obtener la información de datos sobre entradas y salidas se implementó un 
registro de ingreso y salida de material en el almacén, el cual describe información 
adicional que ayudará a calcular el indicador de rotación de materiales.  
  
 Figura 3. Registro de ingresos y salidas de materiales. 
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SISTEMA DE CONTROL DE STOCK 
Este sistema permitirá  un control de materiales ingresados y salientes del área. 
Esto servirá para una respuesta inmediata ante la consulta de cantidad de 
materiales que se tiene en stock, que abastecerá los pedidos solicitados por el área 
de mantenimiento.  
Se detalla de la siguiente manera: 
 
Figura 4. Sistema de control de stock. 
 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla de movimiento 
La siguiente tabla permitirá ingresar las existencias que tiene el área de almacén, 
con información detallada de código que automáticamente calcula los movimientos 
de las entradas y salidas. 
 
Tabla N° 08. Registro de movimiento 










El siguiente formato, aplica la metodología ABC  de los materiales que se requieren 
para los procesos, en base a salidas de materiales y determinar la rotación  de cada 
material para evitar ausencia y demora en los procesos. 
 
Tabla N° 09. Registro de cálculo de inventario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N° 10. Cuadro de clasificación ABC de materiales 
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4. Diagramas De Flujo Para Los Procesos 
 
Se diseña diagrama de flujo para cada proceso de almacenamiento con la finalidad 
tener un control de materiales y verificar algún otra mejora por implementar. 
 
Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de recepción 1 
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Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de recepción 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
RESULTADOS DEL CÁLCULO DE MEDICIÓN DE STOCK. 
Tabla N°11:  Formato de medición de Stock y cobertura de materiales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
c  
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CLASIFICACIÓN ABC 
De acuerdo al análisis realizado de los materiales, el siguiente cuadro se observa 
la cantidad por clasificación y número de salidas de cada uno. 
 
Tabla N° 12. Cuadro ABC 








A      
B      
C      
TOTAL  100%  100%  
 Fuente: Elaboración propia. 
Por otro lado para continuar con la mejora de la productividad en el área de 




Tabla N°13: Cuadro de responsables 
Descripción Acción Responsable 
Revisión y supervisión de 
las ordenes solicitadas 
Seguimiento de los 




Mantenimiento de turno 
realizará el registro de 
materiales 
Mantenimiento 
Control de recepción de 
materiales 
Verificar la conformidad 
de los materiales 
entregados 
Mantenimiento 
Reporte semanal del 
control de stock de 
materiales 
Si hay algún error se 
procede a la inspección. 
Mantenimiento 
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5. Análisis Económico  
 
El plan de mejora logrará la disminución de costos por el pago de extras a 
trabajadores en el área de almacén. 
Tabla N° 14: Inversión del plan de mejora.  
INVERSIÓN DEL PLAN 
Inversión fija tangible S/. 200 
Inversión intangible S/. 1700 
Capital de trabajo  S/. 2128 
Total  S/. 4028 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla N°15  se observa el detalle de la inversión del plan de mejora, donde la 
inversión fija tangible es de s/200.00, la inversión intangible de s/1 700.00 y el 
capital de trabajo por s/ 2 128; todo esto suma un monto total de s/4 028 soles, cual 
inversión será por el investigador. 
Tabla N°15: inversión fija 
Inversión fija  
 Precio 
Equipos de protección personal 4 S/. 200 
Total   S/. 200 
Fuente: elaboración propia                                                                          S/.  
400 
 
Tabla N°16: Inversión intangible fija 
Inversión intangible fija 
Estudio del proyecto 1 S/. 1000 
Capacitación al personal 6 S/. 600 
Diseño del sistema de 
control 
  1     S/. 100 
total  S/. 1700 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Capital de trabajo 
capital de trabajo Precio en S/. 
cuaderno 3 20 
calculadora 1 110 
Lápiz  10 20 
Lapiceros 10 20 
Tajador 4 4 
Hojas bond x millar 2 15 
folder 2 20 
Anillados  2 30 
Perforador  1 15 
Manual de gestión de inventarios  
para instrucciones 
1 100 
Sub total   354 
Fuente: elaboración propia 
  
c  
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Tabla N°18: Personal para implementación 
Personal para 
implementación 




semanas Costo/hh Costo total  
S/. 




2 49 1 4 soles 392 




2 49 1 4 soles 392 
Consolidado de 
información e 
inventario en sistema 
930 
soles 










2 21 1 4 soles  336 
Sub total      S/ 2128 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°19: Implementación 
Implementación 
  Costo Cantidad Total 
Rotulación y colocación de 
etiquetas para organizar 
S/50.00 2 S/100.00 
Etiquetas  de elementos en el 
almacén 
S/300.00 1 S/300.00 
Anaqueles S/165.00 10 S/1,650.00 
Pintura S/35.00 6 S/210.00 
Locker S/280.00 3 S/840.00 
total     S/3,100.00 
Fuente: elaboración propia 
Tabla N°20: Consolidación de inversión 
Consolidado de la inversión  
Inversión fija tangible S/200.00 
Inversión intangible S/1,700.00 
Capital de trabajo  S/5,582.00 
Total  S/7,482.00 
Fuente: elaboración propia 
 
